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" I
S~TI4P. manusi~, yang Allah 'c '
ciptakan !hempunyai kele-
Qil:1anCc dan, kepakaran" yang
tersendiri. Ada yang dikumia- '
kan kelehihan,pandai darisegi
ak~i:ferhik, ada yang, p~ndai
daJam bidang sukaii, lnburan
, Faktor . pernilihan tempat
.~untuk mendapatkan pelang-
gan adalah satu cabaran bagi
j'qengendalikan pemiagaan
irti. Sernuanya bergantung ke-
~aaa 'siapa' sasaran pelanggan
" YaQgltitamahukan. '
\ c, Sudah ramaf yang' men-·
jatagkan perniagaan futor di
.rurriah i~i di sekitarSeri:1ang"
• PerSamganJ~a
Perkara yang paling penting
,.daj;i'mbidang pemiagaan ber-
".Kerenah Pelanggan
Kebanyakan ,pelanggan da-,
tangnya daripada orang yang
berpendapatan tinggf dan c
beketjaya. Mereka tidak mem-
punyai masa untuk mengajar
sefidiri anak mereka di rumah,
justeru mereka telah mengam-
.bil inisiatif untuk mendapat-
kan khidmat tutor di rurnah
untuk mengajar anak-anak
mereka. -, c
13a.gi mereka peni,rig~tan
.tahap pencapaian anak-anak
mereka .adalah yangpiiling
penting - dan meteka tidak
mempunyai sebarang masalah.
, untuk mengeluarkan wang,
Namun ,begitu, setiap pelang-
gan riiernpunyai kerenah dan
kemahuan masing-masing,
Saya menjadikan kerenah pe-
langgan ini sebagai satu sum-
ber untukeaya menambah
baik dan rnempertingkatkan
lagi kualiti perkhidmatan saya
selain menganggap ia sebagai ;
asam garam dalam dunia ger-
niagaan. .
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